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Christian Schmidt – notice
1 Christian  Schmidt  est  responsable  scientifique  au  Center  for  Humanities  ans  Social
Change à l’université Humboldt à Berlin ainsi que chargé de cours habilité (Privatdozent)
à l’institut de philosophie cette même université. Par ailleurs, il est membre du Forum
des jeunes chercheurs de l’Académie des sciences de Saxe à Leipzig. Après des études de
philosophie  et  de  mathématiques  à  Leipzig  et  à  Londres,  il  a  obtenu,  en  2005,  son
doctorat en philosophie avec un travail  sur « Individualité et propriété ».  De 2009 à
2015, il a travaillé comme Dilthey-Fellow de la fondation Volkswagen dans le cadre du
projet « Les limites de l’agir » à l’Université de Leipzig. Il  a été chercheur invité, en
2011, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de 2012 à 2014 au Centre Marc Bloch
à Berlin avant d’obtenir, en 2016, son habilitation avec un travail sur « Problèmes de
l’autonomie ». Entre 2015 et 2019, il a travaillé comme professeur remplaçant ou invité
aux universités de Francfort-sur-le-Main, Leipzig et Shanghai.
Ses recherches portent sur le rapport entre individu et société, la philosophie de la
praxis,  l’articulation  entre  spéculation  et  science  ainsi  que  la  propriété,  y  compris
intellectuelle.  En  matière  d’histoire  de  philosophie,  ses  intérêts  de  recherche
principaux sont Hegel et la gauche hégélienne (en particulier Marx et la marxisme),
Heidegger,  Foucault  et  la  philosophie  française  du  XXe siècle  ainsi  que  la  théorie
critique.
2 Christian Schmidt ist wissenschaftlicher Referent am Center for Humanities and Social
Change an der Humboldt-Universität zu Berlin und Privatdozent am dortigen Institut
für  Philosophie  sowie  Mitglied  im  Jungen  Forum  der  Sächsischen  Akademie  der
Wissenschaften  zu  Leipzig.  Nach  dem  Studium  der  Philosophie  und  Mathematik  in
Leipzig und London wurde er 2005 mit einer Arbeit über »Individualität und Eigentum«
promoviert. Von 2009 bis 2015 arbeitete er als Dilthey-Fellow der Volkswagenstiftung
am Projekt »Grenzen des Handelns« an der Universität Leipzig, 2011 als Gast an der
Universität Paris 1 Sorbonne-Pantheon und 2012–2014 am Centre Marc Bloch in Berlin.
2016 legte er seine Habilitationsschrift  zum Thema »Probleme der Autonomie« vor.
Zwischen 2015 und 2019 nahm er Gast-  bzw. Vertretungsprofessuren an der Goethe
Universität Frankfurt/M., der Universität Leipzig und der Fudan Universität Schanghai
wahr. 
Seine Forschung widmet sich dem Verhältnis  von Individuum und Gesellschaft,  der
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Philosophie  der  Praxis,  Spekulation  und  Wissenschaft  und  Eigentum/geistigem
Eigentum.  Seine  philosophiehistorischen  Schwerpunkte  liegen  auf  Hegel  und  der
hegelianischen Linken (insbesondere Marx und der Marxismus), Heidegger, Foucault





Politische Theologie (Grundthemen Philosophie), Berlin / Boston, De Gruyter, 2019.
Karl Marx. Zur Einführung, Hamburg, Junius Verlag, 2018.
Probleme der Autonomie. Geschichtliches Handeln und die Institutionalisierung der Freiheit
(Habilitationsschrift), 2015.
[éd. en coll. avec B. Zabel] Schwerpunkt: « Politik der subjektiven Rechte », in: Rechtsphilosophie –
Zeitschrift für Grundlagen des Rechts 3 (2017) 1, p. 1-79 et 2, p. 117-204.
[éd.] Können wir der Geschichte entkommen? Geschichtsphilosophie am Beginn des 21. Jahrhunderts,
Francfort-sur-le-Main / New York, Campus, 2013.
[éd. en coll. avec D. Liebscher] Grenzen lokaler Demokratie. Zivilgesellschaftliche Strukturen gegen Nazis
im ländlichen Raum (= Drucksache der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 16. Deutschen
Bundestag 81), Berlin, 2007.
Individualität und Eigentum, Francfort-sur-le-Main / New York, Campus, 2006.
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